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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA' MAALISKUUSSA .1975 '
FÖRHANDSUPH3IFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER MARS 1975 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN. MARCH 1975











































Uudenmaan - Nylands • 3 647 110 27 217 15 4 016 . 161 .' 126 •
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 7Ö3 . 67 ■ 1.4 •. 128 11 2 003 86 40
Turun-Porin -
Äbo-B jömeborgs . 2 128:. 84 8 129 ' 5. 2 354 103 . ' 102
Ahvenanmaa - Äland 39 ■- - ■ 4 - , ■' k 3  ■ ■ 5. 1,
Hämeen - Tavastehus ' 1 731 • 60 • ■ 11 ■ 8 1 ' ' 6 1 389 76. '..101 ■
Kymen - Kymmene 892 .. .34 6 . 35 2 969 '42 •
Mikkelin - S:t Michels ' 529 16 2 ■23. 2 ‘ 572 30 ■ 32
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens : 454 14 • - 1: 483 26 , ■ 34
Kuopion - Kuopio 590. 21 6 25 . 2 644 .39 18
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands .637 20 6 23 2-' ■ 688 38 22
Vaasan - Vasa • 1 047 37 3 . . 5 4 1 1 142 50 49
Oulun - Uleäborgs i 100 . 39 5 ■ 34 8 . 1 186 69 ' 47
Lapin - Lapplands 536 16 4 : 21 7 584 53 10 .
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 13 330 451 78 660 51 .14 570 693 - 584
Tammikuu-Januari-Januaryx 14 028 515' / 34 837 57 15 471 877 , 125 ■
X
Helmikuu-Februari-Fetruary 11 483 ' 412' 5 2 : 656 49 12 652 756 189
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
JAKAJA:  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I ST R I B UTÖ R: Statens tryckericentral. Annegatan .44, 00100 Helsingfors.10 Telefon 90-6451 21/578 10821—75/OM-80/7356
